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关键词 陈明 《中古医疗与外来文化》 评介
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会历史问题”之际;据 1992 年的统计［3］，已有论文 17089 篇、专著 1598 部;其中，“科学技
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From Hellenes to Chang'an:A Professional Monograph
on the Diffusion of Medical Culture
LIAO Yuqun
(Institute for the History of Science，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Medieval Chinese Medicine and External Culture，written by Chen Ming，is commit-
ted to the integration of the study of the history of medicine，social history and the history of cultural
exchange． Based on introducing the main content of this book，this article reviews its academic val-
ue． By making full use of the abundant materials available，such as multilingual historical data and
related research by scholars at home and abroad，Chen Ming expands his research into the area of the
history of Chinese and western cultural exchanges． This book has great reference value for researchers
in the history of medicine and social history．
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